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ｎ ％ ｎ ％
保護者を対象とした職員による相談の機会 2 40 9 15.5
当該児の保護者同士の交流の場作り 1 20 3 5.2
その他の子どもの保護者との交流の機会 3 60 3 5.2 **
保護者に対する日本語学習の機会 1 20 1 1.7
他の保護者が当該児の保護者の国の文化を知るイベント 1 20 0 0
保護者が日本の文化を知るためのイベント 3 60 2 3.4 **
その他 1 20 5 8.6
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